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Применять базовые и специальные математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и технические знания в 
междисциплинарном контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Р2 
Инженерный анализ 
Ставить и решать задачи комплексного инженерного анализа в области 
поисков, геолого-экономической оценки и подготовки к эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Р3 
Инженерное проектирование 
Выполнять комплексные инженерные проекты технических объектов, 
систем и процессов в области прикладной геологии с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений. 
Р4 
Исследования 
Проводить исследования при решении комплексных инженерных проблем 
в области прикладной геологии, включая прогнозирование и моделирование 




Создавать, выбирать и применять необходимые ресурсы и методы, 
современные технические и IT средства при реализации геологических, 
геофизических, геохимических, эколого-геологических работ с учетом 
возможных ограничений. 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с особенностью проблем, 
объектов и видов комплексной инженерной деятельности, не менее чем по 
одной из специализаций: 
 Геология нефти и газа 
Универсальные компетенции 
Р7 
Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания проектного и финансового 
менеджмента, в том числе менеджмента рисков и изменений для управления 
комплексной инженерной деятельностью. 
Р8 
Коммуникации 
Осуществлять эффективные коммуникации в профессиональной среде и 
обществе, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности в области прикладной геологии. 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве члена или лидера 
команды, в том числе междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных инженерных проблем. 
Р10 
Профессиональная этика 
Демонстрировать личную ответственность, приверженность и готовность 
следовать нормам профессиональной этики и правилам ведения комплексной 






(выпускник должен  быть готов) 
Р11 
Социальная ответственность 
Вести комплексную инженерную деятельность с учетом социальных, 
правовых, экологических и культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести социальную ответственность за 
принимаемые решения, осознавать необходимость обеспечения устойчивого 
развития. 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать способность к 
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Выпускная квалификационная работа 122 с., 15 рис., 13 табл., 4 приложения, 
37 источников. 
Ключевые слова: СТРАТИГРАФИЯ, ТЕКТОНИКА, ФАЦИЯ, 
ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА, ПЛАСТ Ю12, ПЛАСТ Ю11, ПЕСЧАНИКИ, 
АЛЕВРОЛИТЫ, АРГИЛЛИТЫ, УГОЛЬ, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, 
ДИАГРАММЫ ГИС, ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 
ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, НЕФТЬ. 
Объектом исследования являются продуктивные пласты Ю12 и Ю11 
Калинового нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область). 
Цель работы – изучение геологического строения и условий 
формирования пластов Ю12 и Ю11 Калинового нефтегазоконденсатного 
месторождения. 
В процессе исследования проводился следующий комплекс работ: 
1. Анализ геолого-геофизической изученности, геологического 
строения и нефтегазоносности Калинового нефтегазоконденсатного 
месторождения. 
2. Определение литолого-фациальных условий формирования 
продуктивных пластов по электрометрическим моделям. 
3. Структурно-тектонический анализ по палеотектоническим 
профилям, охватывающим позднеюрское время 
4. Анализ фильтрационно-емкостных свойств 
5. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
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распределения коллекторских свойств, пластов Ю12 и Ю11 Калинового 
нефтегазоконденсатного месторождения.  
Экономическая эффективность работы: используемый комплекс работ 
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позволяет определить условия образования продуктивных пластов надугольной 
толщи, что поможет уточнить модель месторождения. Это, в свою очередь, 
несомненно, повышает эффективность геологоразведочных работ. 
В будущем планируется применить результаты исследований на 
производстве: при пересчете запасов, в решении вопросов проектирования 
промышленной разработки, регулирования системы разработки залежи, что даёт 






ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
а.о.           — абсолютная отметка 
ГВК           — газоводяной контакт 
ВДТ  — видеодисплейный терминал 
ГИС  — геофизические исследования скважины 
КВД  — кривая восстановления давления 
КВУ  — кривая восстановления уровня 
КЕО            — коэффициент естественного освещения 
МОВ  — метод отраженных волн 
МОГТ-2D — метод общей глубинной точки 2Д 
МСК  — Межведомственный Стратиграфический Комитет 
ПС  — потенциал самопроизвольной поляризации 
ПТЭ           — правила технической эксплуатации 
ПТБ       — правила техники безопасности 
ПЭВМ  — персональная электронно-вычислительная машина 
СНИИГГиМС — Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья 
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Объект исследования – продуктивные пласты Ю12 и Ю11 Калинового 
нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область). 
Актуальность исследования.  
На территории Томской области на сегодняшний день открыто более 120 
месторождений нефти и газа. По запасам месторождения, в основном, относятся 
к мелким и средним. Крупные месторождения, открытые ранее находятся на 
зрелой стадии разработки. Поэтому в ближайшее время предстоит вводить в 
разработку месторождения, находящиеся в консервации, у которых модели 
залежи до конца не изучены. Несмотря на то, что запасы по Калиновому 
месторождению подсчитаны и учтены в общем балансе в 1983 году и находится 
в группе подготовленных к разработке, и месторождение в целом недостаточно 
изучено и даже недоразведано.  
Прежде всего, здесь требуется детальный анализ геолого-геофизических 
материалов с учетом современных представлений, который ранее проводился на 
уровне знаний 1983 года. 
Фациально-литологический и палеотектонический анализ, помогут 
изучить условия формирования продуктивных пластов надугольной толщи. Это, 
в свою очередь, несомненно, повышает эффективность геологоразведочных 
работ. 
Цели исследования – изучение геологического строения и условий 
формирования пластов Ю12 и Ю11 Калинового нефтегазоконденсатного 
месторождения. 
Задачи исследования направлены на решение поставленной цели и 
включают: 
1. анализ геологического строения, изученности и нефтегазоносности 
Калинового нефтегазоконденсатного месторождения;  




3. Выделение фаций надугольной толщи по каротажным диаграммам; 
4. Проведение палеотектонического анализа, охватывающего 
верхнеюрское время. 
Методы исследования: литолого-фациальные, геофизические, 
палеотектонические. 
Фактический материал, который использован в работе, обработан 
самостоятельно и приведен в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Фактический материал 
Содержание Количество 
Анализ опубликованных и фондовых работ по геолого-
геофизической изученности, геологическому строению и 
нефтегазоносности района Калинового месторождения 
20 источников 
Составление структурных карт 3шт. 
Составление карт изопахит 3 шт. 
Составление карт распространения коэффициента 
песчанистости 
2 шт. 
Составление литолого-фациальных карт 2 шт. 
Составление электрометрических моделей 46 шт. 
Построение корреляционных схем 2 шт. 
Построение палеотектонических профилей 2 шт. 
 
Используемая мной методика включает три направления исследования. А 
именно изучение литологического состава песчаных пластов Ю12 и Ю11 по 
описанию керна Калинового месторождения. Исследование структурно-
тектонического фактора с помощью палеотектонического анализа, 
охватывающего верхнеюрское время.  Выделение фаций по электрометрическим 
моделям. В комплексе они позволяют определить условия образования 
продуктивных пластов надугольной толщи, что поможет уточнить модель 
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Приложение Г Палеотектонический профиль по линии скважин 10-12-3-20-4-8 
 
 
